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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : CHUKYU KAIWA II 
Kelas : SJP324-SAJE (A)  
Dosen : RAHTU NILA SEPNI 
Semester : Genap 2018/2019 
 







Sastra Jepang A- IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 
4 1610751003 ATIKAH MAULINA Sastra Jepang B+ IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 
9 1610751015 MIA AGUSNI Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 
12 1610751021 MAULANA IHSAN Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang A- IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 







Sastra Jepang A- IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 
17 1610752009 NADIA FRADITA Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 
20 1610752015 KIATA SADELA Sastra Jepang A- IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 
21 1610752017 DETA LAURA SARI Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang A IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang A- IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang B+ IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 






Sastra Jepang B+ IDRUS 
2019-06-11 
14:14:21 
















Dosen : RAHTU NILA SEPNI ........................ 
 
 
